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to qu~ 1 une ion a no -,ulo como una re-
,,.:lc~uon IIll..'l'a n.t. -..mo tamb1~ 11 como 
~..·1 d!-..pa¡,¡Jor Je l<1 ha,ta entoiH.:e' 
lll\..' :\f1re-,ad<l conJtcton Jc k'>hiana 
Lk la narr•Idora protagoni-;ta. quien 
Ctlllli~n;a a hu,car a la pr~'unta au-
to! a Jd cue nto. a fanw-,ear con ella . 
ha'>td ue'>cuhrir qu~..· d cuento hahta 
''do t:'>cnto por un homhrc. 
t\panc Jc la cas1 g.cnerahzaJa iro-
nta. del humor negro. de ciertn amar-
~ 
gura ~ el e'>ct!ptim.mo <lnte las po-.i-
bk' .. ..,ahda, .. a la Gran Co~lllmhre. 
lo'> mejore" rdatos de esta antología 
(ha hlo <.k nuh Je la 1111taJ. v Je algu-
- ~ 
no" cuentos. como l:.nrre las eHacw-
1/C'.\ n•mraln. Jeoría de la muerre. Garo 
rmulor. Co/JI/msrión e.\[)OIIfánea y Un 
vuelo de algo con alas de polw> que 
"on pleLas mae<;tra~. verdaderamen-
te de antología) proponen la positivi-
dad Je una \07 ganaJa. de una cene-
la narrau' a que no llene que destrutr 
el munJo o la tradición o el lenguaje 
para con~trutr su propio munJo. he-
cho J e una mirada tina. íntima ~ de 
un domimo pleno de su dec1r. que es 
a veces altamente poético (como en 
el cuento de María Castilla). de gran 
pode r Je'icnpuvo (como en el Je Ca-
rolina Alonso), o. las más de las veces. 
poJcrosamente coloquial. casi oral. 
'>111 conces1 one!:> a "la literatura". Va-
no!> de los autores Je esta muestra 
~on también ya novelistas publicados 
~ dtfundidos (por ejemplo. el cuento 
[ róH] 
de \nuré.., Burgos n.•,ela al no,c.:li'>-
t,l. la crcaCilm de un mundo compk-
.l ll. pero aca~o <.lt licultades técnica'> en 
r~..· ..,oln~ r ~u a'untn en la economw es-
truetural <.k C\tC llpo uc artefacto 11-
terano. d cuento. que ~ig.ue siendo 
una -..ucne de obje to canónico Jifícil 
de de,montar como género.) que por 
tanto requtc rt! Je uc'>trt!;as \Crbaks 
que yo llamana poéricm. en el senti-
uo no tanto de su bre\ edad [ Cmnhus-
rwn n pum culc'tl e" una e:-.ceknte ptc-
;a) la m<h t!\tcnsa Jc la mucstra.ma~ 
de treinta pügtnas] cuan to de la con-
den..,ación. "'mb<llica o alegórica. del 
m unJo creaJo en uno~ pocos moll' os. 
li¡wras. per~onajes o tramas. s1 no en 
uno solo). Pero. en general. los auto-
... 
re'> IncluiJo-, en e~ta '>elección cono-
cen bien ~u oficio y ~ahen penetrar 
con luciueí' el misterio \'crbal Jc su 
propio artefacto. Tal 'e; solo el cuen-
to Jc Da' tu Roa Ca..,taño no logra 
• 
Ir anquear la peligrosa frontera Jellu-
!.!ar común. localizaJo como e~tá en 
... 
cl"problcma" Je la Gran Costumbre. 
que no termina Je soltarse del cliché 
de una típica relación Je pareja en 
que la mujer "quiere un te amo com-
pletamcntl.:! convencional que recihi-
ría gustosa con chocolates acompa-
ñanJo la fra..,e·· (pág.. 98). y. claro. el 
hombre no <;e atre'e a manifestarse 
en forma convcncJonal. a soltar ese te 
amo. con lo cual realirma la conven-
cionalidad del tipo de relación. Una 
relación que Impugnaría con llrme-
í'él cua lquiera de las cinco autoras in-
cluidas en la muestra. no por un femi-
nismo igualmente esquemático. sino 
porque sus voces se reconcentran en 
construir una intimidad esencial antes 
que tener que depender de los signos 
externos que prerenJcn encasillar o 
dar validez anticipada a su condición 
de mujeres. 
Una selección que ha sido ciaba-
raJa con en tusiasmo y fe, y excelente 
criterio lector (es de co;pcrar que una 
posible reedición o continuación sea 
más esmerada en la revisión textual. 
pues abunda el error ortográfico. de 
construcción y de simple digitación). 
Entusiasmo al que me uno. 
Óscar Torres Duque 
Once buenos relatos 
Tumbas en el aire 
Jl \ '\ \IIGL l 1 \L\ \Rf 1 
Hoyo~ Fditmc.: .... Coleccaón uc.:'a 
IJallalJ\'H. t-.lani;alc.:s. 200~. 11 7 pág~. 
SO'l o. ce cuentos brc\c:-.. Once na-
rraciones en tonos sirmlares pero di -
fen.:ntes. once relatos. algunos ca-;1 
ter'>o~. en su mayoría sohrecog.edorcs. 
todo~ tal 'e; historia~ de la vida co-
tidiana. 
Son once relatos parejos. excelen-
tes. 1 o ha~ uno rcg.ulat. 111 cojo. ni que 
no valga la pena releer para dejarse 
llevar sin pudor. 
Juan Miguel Álvare; nació en Bo-
got<í en 1977 Jicc la resei1a. es comu-
nicaJor social. periodista y especia-
lista en Pedagogía v De..,arrollo Hu-
. ~ -
mano. Ha sido catedrático universita-
ri o y asistente eJi torial e investigador 
en perioJismo y literatura en la revi<;-
ta El Malpcn'>ante. Alterna su olicio 
de cronista en <.:1 periódico La Tarde. 
de Pc rei ra. con colaboraciones en di-
ferentes revistas nacionales. 
En una entrevista en el diario La 
Patria a propósito Je su libro. expresó: 
Uno empieza a ser lector y a ela-
borar un JUicio crítico muy severo. 
con el que lec cuando se empieza a 
c~cribir. v entonces no tiene cómo 
' 
comparar la prosa de Maree! Proust 
con la propia. El proceso que viví es 
un desprendí miento de 1 juicio críti-
co y en c~o me ayudó mucho dejar 
de leer la alta literatura. a Stendhal, 
a Balzac, Dostoievsky. y leer la lite-
ratura contemporánea colombiana. 
argentina. peruana. libros en los que 
encuentro unos niveles de escritura a 
los que yo podía acceder. 
Son relatos en primera persona , 
actua les. inscritos en un país como el 
nuestro. en una realidad dura pero 
no necesariamente relatos al estilo de 
esos que venden las editoriales y que 
se convierten después en se ries de te-
levisión en las que no hay búsqueda, 
ni lenguaje. ni maestría, sino una ex-
posición de elementos como violen-
cia. exo. sangre. dinero. corrupción. 
Actuales digo aquí y ahora, en los cua-
les el narrador es por lo general un 
muchacho muy joven que muestra su 
mundo. un juego de fú tbol. una fiesta 
_l._ 
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en un apartamento, la rdacwn con \U 
novia. Locales sí. pero con <,egum.lad 
trascendentales. Son vocc'i que se que-
dan pegadas en el lector. atmósfera-. 
recreadas sin aspavtcnto que creemos 
entrever desde los títulos que no pare-
cen conduc1r a mngun lugar: 1\wenna. 
... ... 
!¡?ti(// a rodos. El vieio. Carolina. 
Al intentar re\umirlo<, c;e caería 
en un \'aCtO sin senttdo pues sonanan 
todos triv i<lics. la angustia del despe-
cho. el intento por\ cr má., allá de lo., 
OJOs del sicario. el encuentro del des-
encuentro. e l terror de haber vi.,to la 
muerte. en 11n. En los relato~ es e<>e 
sinsabor narrado con fucr1a el que 
es maravilloso. como en la novela Stn 
remedio de Antonio Caballero. im-
posible de reseñar pero de necesana 
lectura. 
En Toda el agua corría un grupo de 
amigos se reúne todos 1'1s domingos a 
jugar fútbo l. desde hace añm. Llegan 
con tufo. con histonas c;obrc los hom-






En la c..lefen<,a tcníamo'> al Gut!!.O. 
... 
un corpulento central quc jugaba fü t-
bol para pegarle a otras per~ona-. '>lrl 
necesidad de armar pelca~. Siempre 
sa ltaba con los codos abiertos y entra-
ba con los tacos en alto. y cuando ha-
bía una pe lota dividida tomaba todo 
el impulso posible para chocar sin mi-
seria al delantero que corría detrás 
del balón. Eso me resu ltaba diverti-
do desde el otro extremo de la can-
cha porque lo único que yo veía era 
un muñequito quc volaba varios me-
tros como impulo;ado por una turbina 
de propulsión para caer sobre la lí-
nea de cal sin ninguna n.:~ts tencia [ ... ] 
]pág. 19] 
.. .. :·. ~' .. 
' ·: ~ .. 




Detrás del agresivo defensa se aga-
lapa la historia de -.u vida: la madre 
fue ases inada por pu ra caramboln, 
cuando un sica rio baleó a un político 
) la bala lo atra\c<,o.) su padre) úni-
co apoyo del ¡oven '-C mata en un ac-
ctdente aéreo en un \ uelo comercml 
entre Outto ) Ca h. Pero la \ 1da con 
tinúa. siguen los partidos. lo'> golpe'>. 
la., reunione'> con alcohol ) d Gutg.o 
-.,e enamora de la fiaca. una '"tngueña 
~ 
del icada de pe lo cnsonijado que lo., 
llne., de 'icmana st: pavoneaba en él 
borde de la ¡mema ( ... )'") lm trae lo-
cm a touo<,. Pero sí. la vida -.igue \ la 
... . 
llaca lo abandona cuando él le propo-
ne matrimomo: 
En scgutH.lO'>. \111 que puJ11.!ramoo., 
detenerlo. se paró -.obre el hon.k del 
balcón. levantó la'i mano.,\ con una 
vo; desgarrada gntó gol. una ,. otra 
... ... ... -
\CI. y pcrmanec1ó mucho t11.:mpo '>0-
bn.: la corntsa del prectptcto. Sin lan-
;ar-.e. Sm perder t;:l equdtbno. Con 
mO\ Jmtcntoc., que rc.:'>pondlé.ln al \ at-
vén t.lel vtcnto y qui.! espera han la ve-
loctdad del huracün para balancear 
el apartamemo con no..,otro., aden 
tro. [pág. 2) ] 
El Cholo aparece un domtng.o. en 
una piscina. custodtando a su herma-
na. una trigueña de o¡ os 'erdes: 
o nece-.JtóeJeCutar malabarismo<, 
con el balón. con dm cambtos de fren-
te de sesenta metros entendtmos que 
">U p1erna tLquierc..la era un c<1ñón. un 
mortero necesano para perforar ba-
rreras de un metro no,enta de altura 
Llegaba puntual a los entrcnamJCn-
tos. nunca enguav;!bado a l<h partidos 
~ '>lemprc con guayo~ lustrosos. [1:1 
Cholo. pág. 67]. 
El relato \e inicta con su dl.!sapari-
ción y luego arma la laz del JUgador. 
del amigo. 
'"Desapareció el Cholo'"lue lo que 
supimos al otro día. Nada más. Nin-
gún detalk. ningun rostro. 111 una P"'-
ta. Ni el nuh m1n1mo rastro de su pa-
ClL\UJ 
a la mam<i Lkl Cholo t~pendo kncc-
ría para beht: ~ \ i a -.u ht:rmana brnn-
cdm.lose ,,¡ hordt: d1.. la pt-;¡;¡n,t ' \'1 
al Cholo cornendo ror la Í14U1erda 
y \'1 a Pire llorando~ a Tit1 tapünclt)-
"e los onlicws na,ak' \ mt: \1 c,Jml-
nando con el Cholo por la sl!Xta. un 
vternes por la tarde.: \1 yue cntr<1mo-. 
en una· hclatlería ~ pag,umh dt's co-
n m con chocolate! -,cgUJmO'> por ,·a-
río' minuto'> m;b o por \aria., cuatlra-; 
m.1s. hasta que le dt¡e que mt: t~guar­
dara mientras iba a hacer una llamada 
a un local de cabina.., tcldóntca-, \ él 
me dl)o que me esrerana en el andén 
\'te neJo pasar gente [ ... ] Ahora. lo ha-
bíamos encontrado) había que decir-
leo., a la famtlta) a lo' agente\.) \Cn-
drían las prcguntac; y los problemas y 
el llanto ! t:l a~co.) por un momc.:nto 
de aqucll<l kllda tarde anhek nunca 
habcr encontrado al Cholo o nunca 
ha balo conocido. [ pügc.,. 6q ) ;o 1 
S1. Son relato<., con personaje., de~a­
hucíados. una JO\'cn gencractón sm un 
futuro claro. rl.!latos fangoso~. adolo-
~ 
ridm. Pero müc; all<í de la stmpkLa o 
su contenido. más allá de c;cr el retra-
to de la llamada gcnerac10n X o como 
~ 
le quteran poner a lo'> j<henc'> que vi-
\ en en esta realidad sm londo.l.!,truc-
turalmente no tienen mella. -.on con-
tundente~. precisos. -..nn \Oce-. uue 'iC 
quedan pegadas. son c.:<.,quinn., transt-
tada-, por e l dolor. Son once relatos 
excelentes. 
Jimena Montaña C uéllar 
El silencio 
tiene acción 
La bondad de las almas muertas 
rat.lcro. La policía llegó a !->U casa a 1:-LKt'- RL'SLRI PO 
~so de la-. -.,¡cte de la noche ! hablü Panamcncana 1:-l.l!tonal. 
con su mamá y su hermana.[pág. ó)] Bo¡!ol<i. 2009. 1611 rñgs . 
La búsqueda intcta ~a con mal sa 
bor. el lector o.;e anttcipa a la clesa¿ón. 
Sus técnicas de juego. la camaradena. 
la \ tokncid en la cancha. lo~ tdcalcs \ 
ellinal.la dura realidad. e~n qu~.: nadie 
quiere vcr. e-.tc país\ 10lento: 
l::n mctlw de l.t humedad ! del h~ 
dor a carne } sangre podrida~. v1 so 
brc la pared. como u~1 telon Jc eme 
L ~ R L 1 N ltbro de cuentos c-.. un u m-
verso mucht'itmo ma-. \asto qllL' una 
no,cla. En lugar de una trama con "lis 
ramtllcacionc-... ha\ dtc/ o dtll.'c. en 
ve; ele un per .... onnjc protagonico. tc -
nemo-. una \CiniL'na tk '\eres que -..e 
nos muc-..tran en CJII..lllbtanct,,.., quc 
lo-.. dclinen y tkll:rmtnan.) quc podc-
mo~ conocer ~..n un rnmnJo JHIIlll..'nl 
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